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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2.2.85 
RESUM D'ACORDS: 
1.- DIMISSIÓ DE LA SECRET ÀRIA DEL CERAP: 
La secretàr ia de l'entitat Mercè Cros i Cabré presen-
tà, per escrit, la seva dimissió irrevocable del càrrec 
esmentat, al.legant motius d'ordre personal, dimissió 
que fou acceptada per unanimitat. La junta directi-
va, en nom de l'entitat, acorda fer constar el seu 
agraïment a l'esmentada companya per la seva desin-
teressada tasca en favor del CERAP. 
2.- NOMENAMENT NOU SECRETARI: Seguida-
ment , i d 'acord amb l'art. 38, apartat m) dels estatuts 
del CERAP , s'acordà, per unanimitat , nomenar inte-
ri nament, com a secretari de l'entita t , el soci CAR-
LES MASDEU I GÓMEZ. 
3.- VALORACIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 
SOCIS ORDINÀRIA: La junta directiva feu una va-
lo ració del desenvolupament de l'esmentada assam-
blea coincidint els reunit s en el sentit que, tant pel seu 
desenvolupament com per la participació i profundit-
zac ió dels temes tracta ts, aquesta fo u molt positiva . 
4.-PREMI «ARNAU DE PALOMAR» D'INVESTI-
GACIÓ-1984: El president donà comptes als reuni ts 
del veredicte del jurat de l' esmentat premi , el qual ha 
estat concedit ex-aequo a les següents obres: Una 
mostra de teatre popular a Riudoms. << La tragedia de 
Sant Sebastià» de Salvador Anton i Clavé i Francesc 
Mundi i Pedret , i a Enquesta sociolingüística sobre la 
vila de Riudoms de Josep M. Virgili i Ortiga. En rela-
ció a I 'esmentat premi també es van prendre els 
aco rds següents: 
a) Donat que ha estat concedit ex-aequo, repartir el 
premi en metà l.lic, a part s igua ls , entre les dues 
obres guanyadores. 
b) Finalment s'acordà que l'ac te de lliu rament del 
premi en metà l. lic a ls guanyadors tindrà lloc en el 
decurs del sopar de germanor commemoratiu del 
V lè. aniversa ri . 
5.-SOPAR Vlè. ANIVERSARI: S'acordà celebrar, 
com cada any, el sopar de germanor commemoratiu 
del Vlè. an iversari, el proper dia, divendres 22 de fe-
brer , a les 9 del vespre, al Restaurant Perla . 
6.- FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS SOCIS: 
En relació a I 'esmentat fons s 'acordà, per unanim i-
tat, mantenir, durant l'any 1985 , les mat eixes bases 
que reg iren duran t l'any 1984. Pel que fa a la seva 
do tac ió s 'acorda que sigui de 30.000 ptes. 
7.-PREMI << ARNAU DE PALOMAR» D'INVESTI-
GACIÓ 1986: S'acordà, per unanimitat , convocar la 
III a edició del Premi <<Arnau de Palomar» d ' Investi-
gació 1986, així com mantenir les mateixes bases que 
regiren per a l'edició anterior, si bé modificant-les en 
el sentit que el jurat tan sols podrà concedir-lo a una 
sola obra de les concursants. Així mateix s'acordà in-
crementar el premi en metàl.lic fins a 35.000 ptes. 
8.- PUBLICACIÓ QUADERN NÚM. 8: S'acordà auto-
ritzar el servei de publicacions la propera publicació 
del << Quaderns» núm . 8 que portarà per títol: Salva-
dor Massó , crònica d'una època: el Ier . quart del 
s.XIX d'Eugeni Perea i Simón i que tracta sobre 
I 'obra i la vida d'aquest religiós i missioner riudo-
menc. 
NOTA DE LA REDACCIÓ 
A l'article aparegut al << Lo Floc» núm . 63 (gener 
1985) titola! <<Cantar a València» (pàgs. 8-11), a causa 
d'un lapsus memoríst ic i totalment involuntari del nos-
tre ent revistat, s'esmenta que << La Riudomense» era el 
cor que hi havia a cal Gallisà, la qual cosa és incorrecta, 
puix que diversos testimonis han manifestat que pertan-
yia a l'Ateneu Tradicionalista , a ca l'Eloi. De la mateixa 
manera, doncs, la fotografia de la pàgina li correspon a 
la societat coral «La .Riudomense» de ca l'Eloi. En un 
proper article, en el qual ja treballem, pa rlarem més dels 
cors de Riudoms al primer terç del segle XX . 
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